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UPIT LUTFIAH   : PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA 
ANTARA YANG MENGGUNAKAN METODE 
PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 
DENGAN METODE PEMBELAJARAN GIVING 
QUESTION AND GETTING ANSWER 
 
Umumnya pengajaran matematika di sekolah berpusat pada guru dan 
bersifat individual. Siswa hanya dijadikan sebagai obyek pengajaran, siswa tidak 
begitu aktif dan cenderung bekerja secara individual. Cara mengajar seperti ini 
harus diubah, karena tuntutan dalam dunia pendidikan pada era globalisasi saat ini 
yang berperan aktif dalam proses pembelajaran adalah siswa. Oleh karena itu, 
perlu adanya variasi pengajaran yang merangsang dan melibatkan siswa secara 
aktif dan optimal dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya dengan 
menggunakan metode pembelajaran Index Card Match dan metode pembelajaran 
giving question and getting answer.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode index card match dengan 
metode  giving question and getting answer pada mata pelajaran matematika. 
Hipotesis yang diajukan adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan metode Index Card Match dengan metode Giving Question and 
Getting Answer pada bidang studi matematika. 
 Metode   Index Card Match dikenal juga dengan  istilah “mencari 
pasangan kartu”. Metode ini berpotensi membuat siswa senang. Unsur permainan 
yang terkandung dalam metode ini tentunya membuat pembelajaran tidak 
membosankan. Metode index card match cukup menarik untuk diterapkan, selain 
ada unsur permaianan kebersamaan dan membangun keakraban antar siswa. 
Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman 
siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan guru. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  VII SMP N 1 
Cilimus Tahun Ajaran 2011/2012. Sampelnya dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling untuk mendapatkan kelas eksperimen I dan kelas eksperimen 
II yang terpilih adalah kelas VII.5 sebagai kelas eksperimen I yang berjumlah 40 
siswa dan kelas VII.6 sebagai kelas eksperimen II yang berjumlah 40 siswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat 
eksperimen sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui tes yang berupa tes 
pilihan ganda pada sub pokok bahasan persegi dan persegi panjang. 
Setelah dilakukan penelitian, kelas eksperimen I memiliki rata-rata hasil 
belajar sebesar 74,37 disimpulkan berklasifikasi baik sedangkan di kelas 
eksperimen II rata- rata hasil belajarnya sebesar 64,13 disimpulkan berklasifikasi 
cukup. Pada uji hipotesis diketahui nilai sig (2-tailed) 0,000 < 0,05 dan thitung 
(5,967) > ttabel (2,024), maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 
perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode pembelajaran 
index card match dengan metode pembelajaran giving question and getting 
answer. Yang mana metode pembelajaran index card match lebih baik daripada 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, setiap lembaga 
pendidikan berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki komponen-
komponen pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, 
proses pembelajaran dan lain sebagainya. Perbaikan dan peningkatan 
dalam proses pembelajaran selalu diupayakan oleh pihak sekolah dan guru 
terhadap siswa dengan tujuan agar memperoleh lulusan yang baik dan 
tentunya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik pula. Oleh karena 
itu peranan guru dalam menentukan metode pembelajaran yang baik harus 
sesuai dengan materi, kondisi psikologi peserta didik, dan sesuai dengan 
sasaran yang hendak dicapai, karena hal ini sangat mempengaruhi terhadap 
hasil belajar siswa.  
Metode adalah cara yang digunakan untuk  mengimplementasikan 
rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang 
telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan 
untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 
metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peranan 
yang sangat penting. Keberhasilan Implementasi Strategi 
Pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode 
pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin di 
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Pada umumnya pengajaran matematika ini berpusat pada guru 
dan bersifat individual. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada 
tanggal 8 maret 2012 di tempat bimbingan belajar Violet dengan salah satu 
siswa SMP Negeri 1 Cilimus yang bernama Ajeng kelas VII , dalam 
proses pembelajaran guru menerangkan suatu pokok bahasan, lalu siswa 
mencatat apa yang sudah diterangkan oleh gurunya di buku catatan, 
kemudian siswa diberikan contoh-contoh soal dan siswa disuruh 
mengerjakan beberapa latihan soal yang sesuai dengan pokok bahasan 
yang sedang dipelajari kemudian siswa yang mendapat nilai terbesar 
disuruh mengerjakan soal tersebut di depan kelas sehingga siswa yang 
aktif  hanya siswa itu saja.  
Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Oemar Hamalik, 
“belajar tidak cukup hanya dengan mendengar dan melihat tetapi 
harus melakukan aktifitas yang lain diantaranya : membaca, 
bertanya, menjawab, berpendapat, mengerjakan tugas, menggambar, 
mengkomunikasikan persentasi, diskusi, menyimpulkan, dan 
memanfaatkan peralatan.”2  
Dalam hal ini, siswa hanya dijadikan sebagai obyek pengajaran, 
siswa tidak begitu aktif dan cenderung bekerja secara individual. Cara 
mengajar seperti ini harus sudah diubah, karena tuntutan dalam dunia 
pendidikan pada era globalisasi saat ini yang berperan aktif dalam proses 
pembelajaran adalah siswa.  
Menurut E.Mulyasa, pembelajaran dikatakan berhasil dan 
berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 
peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun social 
dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan 
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Menurut Muhammad Ali belajar secara optimal dapat dicapai bila 
siswa aktif dibawah bimbingan guru yang aktif pula. Berdasarkan 
hal tersebut diatas, upaya guru dalam mengembangkan 
keaktifan.belajar siswa sangatlah penting, sebab keaktifan belajar 




Berkaitan dengan hal diatas, perlu adanya variasi pengajaran 
yang merangsang dan melibatkan siswa secara aktif dan optimal dalam 
kegiatan belajar mengajar. Metode Index Card Match dan metode giving 
question and getting answer merupakan metode pembelajaran aktif. 
Untuk mengetahui metode pembelajaran mana yang lebih efektif 
dalam pelajaran matematika di tingkat SMP yang bertujuan untuk memacu 
siswa untuk aktif, kreatif, dan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab 
dalam belajar, sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar siswa maka 
berdasarkan masalah diatas peneliti merasa tertarik untuk mengangkat 
masalah tentang “ Perbandingan Hasil Belajar Siswa Antara Yang 
Menggunakan Metode Pembelajaran Index Card Match Dengan 
Metode Pembelajaran Giving Question And Getting Answer ”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis telah 
mengidentifikasikan beberapa masalah yang dihadapi antara lain : 




. 2002.  Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 
Menyenangkan. Bandung: Rosdakarya, hal.  32 
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1. Kurangnya kemampuan siswa dalam dalam penyelesaian soal-soal 
matematika serta masih sulit menyimpulkan hasil pengerjaan soal-soal 
matematika.  
2. Penerapan metode pembelajaran yang kurang inovatif.  
3. Subjek dalam proses pembelajaran masih terpusat pada guru (Teacher 
Centered).  
4. Siswa memiliki motivasi belajar yang tidak stabil pada pelajaran 
matematika. 
5. Rasa ingin tahu siswa dalam mempelajari matematika yang masih 
rendah. 
6. Minat siswa dalam mempelajari matematika yang perlu 
ditingkatkan.Perbedaan hasil belajar siswa antara yangmenggunakan 
metode pembelajaranindex card match dengan metode pembelajaran  
giving question and getting answer  pada pokok bahasan bangun datar 
segi empat di SMP Negeri 1 Cilimus. 
7. Siswa masih kurang percaya diri dalam pembelajaran 
matematika.pengaruh metode pembelajaran index card match terhadap 
hasil belajar siswa. 









C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan 
dibahas yakni : 
1. Metode pembelajaran Index Card Match adalah metode pembelajaran 
aktif yang memungkinkan siswa untuk berpasangan sesuai dengan 
kartu yang dipegang dan sesuai dengan instruksi guru. Disini siswa 
diberi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topic pembahasan 
kemudian siswa diperintahkan mencari informasi untuk menjawab 
pertanyaan tersebut. 
2. Metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer adalah 
metode pembelajaran yang dikembangkan untuk melatih siswa 
memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab 
pertanyaan, karena pada dasarnya metode tersebut merupakan 
modifikasi dari metode Tanya jawab yang merupakan kolaborasi 
dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. 
3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dalam 
penelitian ini dilihat dari aspek kognitif, yakni pengetahuan, 
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
4. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 1 Cilimus 
Kabupaten Kuningan. 
5. Pokok bahasan yang diambil pada penelitian ini adalah Bangun Datar 






D. Perumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan diteliti dapat dibuat pertanyaan 
sebagai berikut : 
1.  Bagaimana hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan 
metode pembelajaran index card match dalam proses pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan bangun datar segi empat ? 
2.  Bagaimana hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan 
metode pembelajaran giving question and getting answer dalam 
proses pembelajaran matematika pada pokok bahasan bangun datar 
segi empat ? 
3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan metode pembelajaran index card match dengan metode 
pembelajaran giving question and getting answer  pada pokok bahasan 
bangun datar segi empat di SMP Negeri 1 Cilimus? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan metode 
pembelajaran index card match dalam pembelajaran matematika. 
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan metode 
pembelajaran giving question and getting answer dalam pembelajaran 
matematika. 
3. Untuk mengetahui sejauhmana perbandingan hasil belajar siswa 






dengan metode pembelajaran giving question and getting answer pada 
mata pelajaran matematika. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini, yakni : 
1. Secara Teoritis 
Peneliti dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang 
dialami siswa dalam pembelajaran matematika dan memberikan 
solusi. 
2. Secara Praktis 
Sebagai informasi dan rujukan bagi guru untuk meningkatkan kualitas 
hasil belajar siswa serta dapat menggali dan memunculkan potensi 
siswa yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan agar potensi 
siswa tersebut dapat menjadi bibit unggul dan berguna dikehidupan 
yang akan datang baik bagi diri sendiri, maupun masyarakat, bangsa 
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